谈战略性薪酬的三大效应 by 谢元荣 & 万希






































































■ 谢元荣 1  博士生   万   希 2  博士（1、厦门大学管理学院   福建厦门
361005   2、广东商学院管理学院   广州   510320）

























































图 1  波特—劳勒激励模型
资料来源：转引自刘正周.管理激励[M].上海财经大学出版社，199 8



































































2 .刘正周.管理激励[ M ] .上海:上海










































卓 有 成 效 的 管 理 者 [ M ] .机 械 工 业 出 版
社，2 0 0 5
2 . [美]佛朗西斯·高哈特，詹姆斯·
凯 利 著 . 企 业 蜕 变 ： 企 业 成 长 经 典 之 作























新的高速运转。    
